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 .1997 תנשל ,תורחבנ תוצראב הלטבא חוטיב יקוח לש תימואלניב האוושה הגיצמ וז תרבוח
 . ימואל חוטיבל דסומה ידי לע 1988 ב הנושארל  סרופש ל"נה עדימה  וכדע הווהמ תרבוחה
 
  ינש הזמ  יהובג הלטבא ירועישמ תולבוסש תונושה תוצראב ,הז  וחתב שחרתמה לע עדימ
 . תונורחאה  ייתנשב לארשיב הלטבאה ידמימ תורבגתה רואל בושח וניה ,תובר
 
 1997 תנשל (SSA)  תירבה תוצרא לש ילאיצוס  וחטבל להנימה לש  ימוסרפ וניה  ינותנל רוקמה
 .1996  תנשל יפוריאה דוחיאה לשו
 
 תלהנמ ,ונדלוט רתסא ’בגלו דעומ תורצק תואלמיג רקחמל  גאה תלהנמ , ודרוג הילד ’בגל יתדות
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 תונידמב הלטבא חוטיב יקוח יבגל  כדועמ עדימ אבומ , ראב הלטבאה ידמימ תורבגתה  ע
 ימדל  יסיסבה תואכזה יאנתב  ייתועמשמ  ייוניש ולח אל ,תונורחאה  ינשה רשעב .תורחבנ
 בקע הבייחתהש ,הלדגה התיה הלטבא חוטיב ימד ירועישב  א ,תונודינה תונידמה בורב הלטבא
 לודיגה תורמל ,לארשיב ,תאז תמועל .תונורחאה  ינשה 20 ב הלטבאה ידמימב לחש לודיגה
 לש המגמ תטלוב  א אלא חוטיב ימד ולעוה אל ,הלטבא ימד ילבקמ רפסמבו הלטבאה רועישב
 . הדובעה תולע תנטקהל הלשממה תוינידמ תרגסמב רוביצה לע חוטיבה ימד לטנב התחפה  1
  לארשיב הלטבא חוטיב קוח
 
 הלטבא חוטיב יקוח יבגל  כדועמ עדימ איבהל  וכנל ונאצמ , ראב הלטבאה ידמימ תורבגתה  ע
 ולחש תודונתל הבוגתב ,הלא  יקוחב הנורחאל ולחש  ייונישל בל תמיש  ות ,תורחבנ תונידמב
 . תונודנה תונידמב הלטבאה ידמימב
 
 לש הנושארה תיצחמה  להמב הלטבא חוטיב יקוח וקקחנ  לועב תוחתופמה תונידמה תיברמב
 לע  הבר  הדימב  ססבתה ,1973 תנשב  קקחנש , לארשיב  הלטבא  חוטיב  קוח . תיחכונה  האמה
 . תוחתופמה תונידמב זא דע רבטצהש ברה  ויסינה
 
 תוחוכ ידי לע תמרגנש הלטבא – סנואמ הלטבא לש  יבצמ ינפב דבועל הנגה  תונ הלטבא חוטיב
 הדובעה רסוחמ לש תילכלכו תיתרבח הגיסנלו  ייחה תמר תדרוהל תמרוגה ,ותטילשב  ניאש
  יאו ונוצרמ אלש הלטבא לש בצמל עלקנש דבועל רכש תפילחמ הלמג חיטבמ קוחה .ותחפשמו
 .  כ לע תודקפומה תויושרה תועצמאב המיאתמ הדובע ול איצמהל הרבחה ידיב
 
  דבוא לע  ה  ג  יצפמה  ירחא ילאיצוס חוטיב יפנעב  ייקה הזל המוד הלטבאה חוטיב  ויער
 הלאכ .הילע הטילש ול  יאשו טרפה לש ונוצרב היולת הניאש הדובע תקספה בקע ,רכש וא הסנכה
 . המודכו הלחמ תשפוח ,הדיל תשפוח , יאולימ תוריש ,הדובעב העיגפ  ה
 
 ,ללכ  רדב ,קפסמ אוה  לוא ,רכש תפילחמ הלמג חיטבמ הלטבא חוטיב  ג ,הלא תוכרעמ ומכ
 תא  יטקהל תנמ לע ,תאז .תוכרעמה ראש תוקפסמש הזמ הברהב  ומנ רכש תפלחה רועיש
 . התוא  וזיל וא הלטבא  שמ  יראהל  ירמתה
 
 :  יאבה  יאנתה וב  ייקתהל  יכירצ ,הלטבא ימדל יאכז תויהל תנמ לע ,לטבומ ,לארשיב
 
 ומדקש יצחו הנשב  ישדוח 9 וא ותלטבאל המדקש הנשב  ישדוח 6 דבע :הרשכא תפוקת  
 . ותלטבאל
 . ותדובעמ רטופ רמולכ ,ונוצרמ אלש לטבומ אוה : ירוטיפ  
 . דובעל תיתואירב הניחבמ לגוסמ אוה :דובעל תלוכי  
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   יאכז היהי ,ול עיצהל המיאתמ הדובע הקוסעתה תוריש ידיב  יאו ,הלא  יאנת וב ומייקתהש ימ
 :  מקלדכ
 
  אתהב  וי 175 וא 138 לש תיברימ הפוקת  שמל איה הלטבא ימדל תואכזה :תואכז תפוקת  
 י"ע תיעוצקמ הרשכהל הנפוה  א ,הרשכה  ויס דע וא) לטבומה לש יתחפשמה ובצמלו ליגל
 .(הקוסעתה תוריש
 
 עצוממה ימויה ורכשמ זוחאכ  יבשוחמ לטבומל  יעיגמה הלטבא ימד :הלטבא ימד בושיח  
 לש ורכשש לככ ,רמולכ ,תיביסרגורפ הניה בושיחה תטיש .ותלטבאל ומדקש  ישדוחה 3 ב
 ורכשמ רתוי  ומנ זוחא הלטבאה ימד  יווהמ  כ ,רתוי הובג היה הלטבא ברע לטבומה
 תיצחמל דעש  דוקה רכשה קלח לע : מקלדכ ,רכש תפלחה רועיש לש תומר 4 יפ לע , דוקה
 קלח לע ;(הלטבאה ברע רכשה הבוגל  אתהב) 80% וא 70%  ימלושמ קשמב עצוממה רכשה
 רכשה קלח לע ;50%  ימלושמ –  יעבר השולשל דעו עצוממה רכשה תיצחמל לעמש רכשה
 דעו עצוממה רכשל לעמש קלחה לעו ;45% – ואולמל דעו עצוממה רכשה יעבר תשולשל לעמש
  יא עצוממה רכשה  ימעפ 4 לעמש רכשה קלח לע) 40% – עצוממה רכשה  ימעפ עברא
 .(חוטיב
 
 :  מקלדכ אוה הלטבאה ימד הבוג ,הלטבאה ברע רכשה תמר יפל בושיחב ,ונייה
 
  רכשה תמר יפל ,הלטבאה ברע רכשהמ זוחאכ הלטבא ימד :1 .סמ חול
 
   רכשהמ זוחאכ הלטבא ימד   הלטבאה ברע רכשה תמר
 80  קשמב עצוממה רכשה תיצחמ דע
 80 70   עצוממה רכשה 3/4 דע תיצחממ
 70 63.75   עצוממה רכשה אולמ דע 3/4 מ
 63.75 51.87   עצוממה רכשה  יימעפ דע רכשה אולממ
 51.87 47.9    עצוממה רכשה  ימעפ 3 דע  יימעפמ
 47.9 45.9   עצוממה רכשה  ימעפ 4 דע  ימעפ 3 מ
   3
 
1תימואלניב האוושה – הלטבא חוטיב קוח
 
  הלטבא חוטיב ימד ירועיש
 
 וא/ו  דבועה  ידי  לע  חוטיב  ימד   ימלושמ , ונייהד , תויחוטיב   ה  תוינכתה , תונידמה  תיברמב
 תורחא שיו  וערג יוסיכב ביוחמ הנידמה רצוא  הב תונידמ שי .(חפסנב 6 .סמ חול האר) דיבעמה
 .(גרובמסקול)  לוכ תא  א וא  ימולשתה ללכמ  יוסמ רועיש  מממ רצואה  הב
 5% ל  יעיגמ  ה תורחאב .רכשהמ 2% כל חוטיבה ימד  יעיגמ וקדבנש תונידמהמ תיצחמכב
 ,היגורונו דנלריא ,הינטירב  וגכ תונידמ לש  טק רפסמב .לארשיב דבלב 0.19% ל האוושהב רתויו
 . הלטבאל  יידועי חוטיב ימד  יא
 
 בורב  הלטבא  ימדל  תואכזה  יאנתב   ייתועמשמ   ייוניש  ולח  אל , תונורחאה   ינשה  רשעב
 בקע הבייחתהש ,הלטבא חוטיב ימד תייבג ירועישב הלדגה טעמל ,ליעל תוטרופמה תונידמה
 . תונורחאה  ינשה 20 ב הלטבאה ידמימב לחש לודיגה
 
   1995   1970 ,תורחבנ תונידמב הלטבאה ירועש :2 .סמ חול
 
 1995  1990  1985  1980  1975  1970  הנידמ
 3.6  3.2  4.8  1.9  2.0  2.4  הירטסוא
 11.1  11.0  10.3  7.6  3.3  3.2  הילטיא
 12.2  12.9  17.8  10.1  12.2  7.2  דנלריא
 5.6  5.6  7.1  7.0  8.5  4.9  תירבה תוצרא
 9.3  7.2  13.3  8.9  6.7  2.9  היגלב
 8.5  6.7  11.9  6.8  4.2  2.6  הינטירב
 12.9  ..  ..  ..  ..  ..  הינמרג
 10.3  9.7  9.3  7.0  6.0  ..  קרמנד
 4.5  ..  ..  ..  ..  ..  הקירפא  ורד
 12.8  17.0  12.9  4.6  5.2  1.1  דנלוה
 10.0  7.0  5.1  2.4  ..  ..   ווי
 3.2  2.1  2.6  2.0  1.9  1.2   פי
 6.9  9.6  6.7  4.8  3.1  3.8  לארשי
 2.7  1.3  1.7  0.7  0.26  0.02  גרובמסקול
 4.9  5.2  2.6  1.7  1.3  0.8  היגברונ
 11.6  8.9  10.2  6.3  ..  ..  תפרצ
 9.5  8.1  10.5  7.5  6.9  5.9  הדנק
 8.5  1.7  2.5  1.4  1.4  1.4  הידווש
 4.2  0.5  1.0  0.2  0.4  0.1  הירציווש
 . Yearbook of Labour Statistics ,1997 :רוקמ
                                                           
 : רקיעב  ה וז האוושהל תורוקמה  
1
 
  Social Protection in the Member States of the European Union,
     Social Security Programs Throughout the World, 1997.               
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 ימד ילבקמ רפסמב הילעה בקע הלטבא ימד ימולשת לע האצוהב לודיגה תא  ממל תנמ לע
 . הלטבא ימדל חוטיבה ימולשת ירועיש תא תונידמהמ קלח רומאכ ולידגה ,הלטבא
 
 (  יזוחא) תורחבנ תונידמב (דיבעמ + דבוע) הלטבא חוטיב ימד ירועש :3 .סמ חול
 
  יוניש זוחא  1997  1985  הנידמ
     
 36.4  6.0  4.4  הירטסוא
   37.0  2.33  3.7  היגלב
 58.5  6.5  4.1    הינמרג
 150.0  2.0  0.8  הקירפא  ורד
 24.6  7.03  5.64  הדנק
   36.7  0.19  0.3  לארשי
 
 דבלב וז אל ,הלטבא ימד ילבקמ רפסמבו הלטבאה רועישב לודיגה תורמל ,לארשיב ,תאז תמועל
 רוביצה לע חוטיבה ימד לטנב התחפה לש המגמ תטלוב  א אלא ,חוטיבה ימד ירועיש ולעוה אלש
 . הדובעה תולע תנטקהל הלשממה תוינידמ תרגסמב
 
 ( דיבעמ + דבוע) 1998   1970  ,לארשיב הלטבא  חוטיב ימד רועש :4 .סמ חול
 
  רכשהמ זוחא   הפוקת
  
 2.1  1970
 3.0  1973 1971
 1.2  1977 1974
 0.9  1979 1978
 0.6  1981 1980
 0.3  1986 1982
 0.25  1989 1987
 0.22  1990
 0.19  1998 1991
 
 הלטבא ימדל תוברזרה לכש  כל המרגש  ראב תררושה ההובגה הלטבאה תמר תורמל , ויה  ג
 גישהל תוינידמה יעבוק  יעיצמ ,תאז תמועל .חוטיבה ימד ירועיש תא לידגהל הנווכ  יא ,ולזא
 הבוגב  וא , הלטבא  ימדל  תואכזה  יאנתב  הרמחה  ידי  לע  תואלמגה  ימולשת   קיהב   וכסח
 .  ולשתה
   5
   יחטובמה גוח
 
 אל –  טועימב .(חפסנב 1 .סמ חול האר) הלטבא חוטיבב  יריכשה  ידבועה  יללכנ תונידמה לכב
 דנלניפו  קרמנד , הידושב .( פי , ווי)  ימיוסמ  יילכלכ  יפנע קר אלא , יללכנ  יריכשה לכ
  הלאכ חוטיב תונרקל  יכיישה  ייאמצע  גו ,תויפנע חוטיב תונרקל  יכישה הלא קר  יחטובמ
 היגורונ ,גרובמסקולב  ג  ייק  ירדגומ  יפנע וא  ימוחתב  ייאמצעל הלטבא חוטיב . יחטובמ
 .( להל האר) הדנקו
 
  ,(היגלבו דנלריא ,הילטיא ,הירטסוא) הלטבא חוטיבב  יללכנ  ניא רוביצ ידבוע  הב תונידמ שי
  ורד , הינמרג , היגלב , ב"הרא , דנלריא , הילטיא)   יללכנ   ניא   ייתנוע   ידבוע  –  תורחאבו
 .(הדנקו תפרצ , פי ,הקירפא
 
 ירוביצה רזגמל : וגכ , ייפיצפס  ירוטקסל תודחוימ תוינכת תונידמהמ קלחב  נשי , כ ומכ
 . הירטסואו הילטיא ,תפרצ ,היגלבב  ינב ידבועל ,היגלבב גייד ידבועל ,דנלוהב
 
 רחאל  הנושארה  הנשב , רידס  תורישמ   יררחושמ   ילייח   ג  הלטבא  ימדל   יאכז  לארשיב
 .  רורחש
 
  הרשכא תפוקת
 
 לש  הרשכא  תפוקת  תשרדנ , תיחוטיב  איה  הלטבא  חוטיב  תינכת  תונידמה  תיברמבש  רחאמ
 ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת ,תונידמה בורב .(חפסנב 2 .סמ חול האר) חוטיב ימד  ולשת
 . הלטבאל המדקש הנשב חוטיב ימד  ולשתו הדובע ישדוח 6 תוביבסב איה הלטבא
 
 (תפרצ , ב"הרא  תונידממ  קלח , הקירפא   ורד)  רתוי  תורצק  הדובע  תופוקת  תושרדנ   יתיעל
 ,הילטיא .( ייווש ,קרמנד) הנש לע הלועה הפוקתב רבטצהל הלוכי הדובעה תנש תיצחמ   יתיעלו
 . הלטבא ימדל תואכז  רוצל רתוי  שוממ הדובע  שמ תושרוד דנלריאו הינמרג ,היגלב
 
  הלטבא ימד  ולשתל תיברימה הפוקתה
 
 תונידמה  יב  ילדבה  נשי  כ ומכ .תונושה תונידמב הנוש הלטבא ימד  ולשת תפוקת  שמ
 קלחב .(חפסנב 3 .סמ  חול  האר)   ולשתל  תיברימה  הפוקתה   שמ  תא   יעבוקה   יביכרב
 לש תויפרגומיד תונוכתב הנתומ  ולשתה  שמ ,תורחאב .לכל עובק  ולשתה  שמ ,תונידמהמ
  ובשחב תוחקול תורחא .ליג  וגכ הדובע תאיצמל  ייוכיסה לע תועיפשמה הלא רקיעב ,לטבומה
 ,תורחא תונידמב . ייולת רפסמ וא/ו יתחפשמ בצמ  וגכ , יילכלכ  יכרצ לע תועיבצמה תונוכת
 תפוקת   שמ ,ונייהד ;הלטבאה  רקל לטבומה שירפהש המורתה  שמ איה העבוקה הנוכתה  6
 ררוגתמ וב רוזיאב הקוסעתה בצמ תא  ובשחב תוחקול  אש תונידמ שי .ולש חוטיבהו הדובעה
 .(5  .סמ חול האר) רוזיאב הדובע אוצמל ישוקהו הלטבאה רועיש ,רמולכ ;לטבומה
 
  תורחבנ תונידמב הלטבא ימד  ולשתל תילמיסקמ הפוקת  שמ  יעבוקה  ימרוג  :5 .סמ חול
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     X       ווי
    X   X     X    פי
      X   X   לארשי
    X      X   גרובמסקול
  X        היגברונ
      X   X   תפרצ
    X   X      הדנק
    X      X   הירצווש
       X   הידווש
 
 הכראה תויורשפא  ע  ישדוח השישכ איה  ולשתה תפוקת  שמ ,וקדבנש תונידמהמ תיצחמכב
  וויבו ,הזמ  ורא  ולשתה  שמ ,היגלבו הידווש ,גרובמסקול ,דנלריאב .תורומאה תונוכתה יפ לע
 . הזמ רצק – הירטסואו
 
 רתי לכמ הנושב ילוא . ישדוח 6 כ לש הפוקתל אוה  ולשתה ,תונידמה רתיל המודב ,לארשיב
 .המויסל דע ,תיעוצקמ הרשכה  להמב  ג לארשיב הלטבא ימד  ימלושמ ,וקדבנש תונידמה
 תוריש  י"ע  וזכ  הרשכהל  ונפוה  רשא , תואכזה  יאנת  רתי  לכ  לע   ינועה   ילטבומל , תאז
   . הקוסעתה
 
 .  וי 70 לע דמוע  יררחושמ  ילייחל  ולשתה  שמ
 
  הנתמאה תפוקת  שמ
 
 תעיבק תרטמ .הלטבא ימד  ולשת לבקמ וניא לטבומה הרובע הפוקת איה "הנתמא תפוקת"
  ולשתב  ולגה  ירמתה תא  יטקהל תנמ לע ,רכשה תפלחה רועיש תא דירוהל איה וז הפוקת
 . הלטבא  יראהל וא  וזיל הלטבא ימד  7
 לטבומה ,רמולכ ;(חפסנב 4 .סמ  חול האר) הנתמא תפוקת  יא ,וקדבנש תונידמהמ תיצחמכב
 תפוקת , תורחאה  תונידמה  תיברמב . ותלטבאל   ושארה   ויהמ  הלטבא  ימד   ולשתל  יאכז
 תפוקת ,לארשיב . ייעובשל העיגמ איה הב הדנק טעמל , ימי 7 ל  ימי 3  יב הענ הנתמאה
 תישארב הנתמא ימי  יכונמ ,תונידמה רתימ הנושב ,לארשיב , כ ומכ . ימי 5 תב איה הנתמאה
 הנתמאה ימי  יכונמ תונידמה רתי לכב .הלטבאה תפוקת  להמב  יירדנלק  ישדוח העברא לכ
 . הלטבאה תפוקת תישארב ,תחא  עפ קר
 
   ירגובמ  ילטבומל הלטבא תואבצקו הלטבא חוטיבל ילמיסקמ ליג
 
 תויאשר 60 ליגמ  ישנ . ישנל  הו  ירבגל  ה ,65 אוה הלטבא חוטיבל ילמיסקמה ליגה ,לארשיב
  וכנ) יפוריאה דוחיאה תונידמ בורב .הל תויאכז  ה  א – הלטבא ימדל הנקז תבצק  יב רוחבל
 .הלטבא  חוטיבל  ליג  תלבגמ   יא  הילטיאב . המוד  הלטבא  חוטיבל  ילמיסקמה  ליגה ,(1996 ל
 השיאל –  ימ יפל ילאיצנרפד אוה הלטבא חוטיבל ילמיסקמה ליגה הינטירבו היגלב ,הירטסואב
 .65    ללכ  רדב ,דיחא אוה ליגה תונידמה רתיב .65 רבגלו 60 אוה
 
 דעומל דע תמדקומ השירפ תבצק לבקל תורשפא  ירגובמ  ילטבומל תנתינ תונידמהמ קלחב
 שפחלו הדובעל  ימז תויהל הבוחהמ לטבומה תא תררחשמ וז הבצק .הנקז תבצקל תואכזה
 .  להל 6 .סמ חול האר ;הדובע
 
  תורחבנ תונידמב הלטבא חוטיבב תמדקומ השירפו  ירגובמ  ילטבומל תואבצק :6 .סמ חול
 
   ירגובמ  ילטבומל תדחוימ הבצק    הלטבא  ימדל ילמיסקמ ליג   הנידמ
 51  ליגמ תורכמ ידבוע    60 ￿ השיאל ,65 ￿ רבגל   הירטסוא
   יא    יא   הילטיא
 55  ליגמ  66  דנלריא
 (50  ליגמ  ידחוימ  ירקמב) 52 ליגמ  60  – השיאל ,65 – רבגל   היגלב
   יא  60  – השיאל ,65 – רבגל   הינטירב
 60  ליגמ  65  הינמרג
 60  ליגמ  66  קרמנד
 50  ליגמ  65  דנלוה
   יא  65   ווי
   יא  65  לארשי
 57  ליגמ  65  גרובמסקול
 (56  ליגמ  ידחוימ  ירקמב) 57 ליגמ      הנקז תבצקל  יאכזל ￿ 60
  רתיל ￿ 65
  תפרצ
   יא  64  הידווש  8
  הלטבאה ימדל  ולשתה רועיש
 
 טרפ  תאז , הלטבאה  ברע  לטבומה  רכשמ  זוחאכ  בשוחמ  הלטבאה  ימד  רועיש , תונידמה  לכב
 .(חפסנב 5 .סמ חול האר) הדיחא איה הלמגה הב – הינטירבל
 
 ,הינמרג)  יתחפשמ  בצמ  ללכ   רדב   ה   ובשחב   יחקלנש   יביכרמה , הלטבא  ימד  בושיחב
 .(הירציוושו  ווי ,הירטסוא ,לארשי) רכשה תמרו (תפרצו היגלב) הלטבאה  שמ ,(היגלבו הירציווש
 
 ,הידווש ,הדנק ,היגורונ , פי ,הירטסוא)  ומיסקמב לבגומ הלטבאה ימד הבוג תונידמהמ קלחב
 .(תפרצ ,הידוש , פי , ווי ,דנלוה ,הירטסוא)  ולשתל  ומינימב וא/ו (לארשי ,דנלוה
 
 ,היגורונ ,גרובמסקול , ווי ,ב"הרא ,הירטסוא)  ייולת תפסות תמלושמ ,תונידמהמ קלחב , כ ומכ
 .(הילטיא ,הדנק
 
 4 יפ לע הלטבאה ברע לטבומה רכשמ זוחאכ בשוחמ הלטבא ימדל  ולשתה רועיש ,לארשיב
 רכשמ 80%) דיחא הלטבא ימדל  ולשתה  וכס  יררחושמ  ילייחל .(ליעל האר) רכש תוצובק
 .( ומינימה
 
   ייאמצעל הלטבא ימד
 
 אב הלטבא חוטיב ,ורוקמבש  ושמ תאזו , ייאמצעל הלטבא ימד תוינכת  יא תונידמה בורב
 תקספה יאמצע יבגל רידגהל בר ישוק שי .ונוצרב אלש ותדובע  וקמ  דבוא ינפמ ריכש לע  גהל
 הדובע תעצה תויהל הלוכי המ ,הלאשה תררועתמ , כ ומכ .טרפב "ונוצרמ אלש"ו ,ללכב הדובע
 הב הנורחאה הפוקתה י"פע – יאמצעל הלטבאה ימד ומלושי סיסב הזיא י"פע ?יאמצעל המיאתמ
 .הלאכ תוינכת וגיהנהש תודדוב תונידמ  נשי ,תאז  ע ?רתוי תוחלצומ תופוקת יפל וא וקסע ססג
  כ , ייאמצעל  ג תודחא  הב ,תודחוימ תונרק תועצמאב עצבתמ וללכב הלטבאה חוטיב  בורב
 . גרובמסקול קר איה הז ללכמ תאצויה . יטעמ וב  יפתתשמו ינוצר אוה  ייאמצעל חוטיבהש
 
 הלטבא ימדל תואכז שממל לוכי , ינש 6 לע הלוע הניאש הפוקתל יאמצע  פהש ריכש ,היגלבב
 .  ובשחב תחקלנ הניאש הפוקת הווהמ "תואמצעה" תפוקת ,ונייה ,ריכשכ ורבעב ול התיהש
 
 הדובע  לבקל   ינכומהו  היסנפל   יאכז   ניאש   ייאמצע  הלטבא  ימדל   יאכז , גרובמסקולב
 . הרקתו ( ומינימ רכשמ 80%) הפצר  ע היסנפל חוטיבה  וכסמ 80% –  ולשתה .הריכש
 
 לחה)  ייעוצקמ  ידוגיא לש תונרק 36 תועצמאב תעצבתמ  יריכשל הלטבא ימד תינכת ,קרמנדב
 תחאב  ירבח  הש יאנתב  יאמצעל  ג הלטבא ימד לש המוד רודיס שי ,1976 מ לחה .(1907 ב  9
 תנש רחאל הליחתמ תואכזה .תאז  ישוע  יאמצעהמ 10% קר .הז  יינעל חוטיב תונרק יתשמ
 , יריכשמ שרדנש יפכ ,סנואמ הלטבא תחכוהב  רוצ  יא . יריכש יבגל ומכ , רקב תחא תורבח
  ירצ דבועה  כ ומכ .חוויד יא תחכוהב קפתסהל  תינ אל .רכמנש וא רוגס תויהל  ירצ קסעה  א
 תיאמצע  הדובע  איה  תשרדנה  הרשכאה  תפוקתו , הריכש  הדובע  שפחמ  אוהש  חיכוהל
 3 ב  יחוורה לע ססובמ  ולשתה .תונורחא  ינש 3 ב תועובש 52 תוחפל   הסנרפל "תיביסנטניא"
 תונורחאה  ינשה 5 ב  יחוור ויה אל  א . ומיסקמל דע תונורחאה  ינש 5 ב תובוטה  ינש
 תוינכתב  תתשהל שי  תצורמבש , ינש 5 –  ולשתה  שמ . ומיסקמהמ 80% אוה  ולשתה
 . הקוסעת
 
 . ייאמצעל  ה 4 ,הלטבא ימדל תונרק 40  ותמ .1969 מ  ייאמצעל המוד תינכת תמייק הידוושב
 . תונורחאה  ינש 3 ב הסנכההמ 80% וניה  ולשתה
 
 – הרשכאה תפוקת .הלטבא  רקב  ירבחה  ייאמצע  ג הלטבא חוטיבב  יחטובמ ,דנלניפב  ג
  ולשתה .( ינורחא  ישדוח 24 ב תועובש 26 – ריכש)  ינורחאה  ישדוחה 48  ותמ  ישדוח 24
 12 ב היהש יפכ ,(הרקת  יא  יריכשל) הרקתל דע היסנפה חוטיבל סיסבה יפל אוה  יאמצעל
 .( ינורחא תועובש 26 ב  יריכשל)  ינורחאה  ישדוחה
 
 תופוקתב הלא תונידמב .הדנקבו היגורונב ,דבלב  יגייד יבגל  ג  ייק  ייאמצעל הלטבא חוטיב
 יתלבו  תחכומ  הניה  הלטבאה , ונייה ,  יה  תאיפק  בקע , הז   נעב  דובעל  תורשפא   יא   רוחה
 . תינוצר  10
   וכיס תורעה
 
 ,תונידמהמ  קלחב . ידמל  ההובג   ורחאה רושעב הלטבאה תמר ,תוחתופמה תוצראה תיברמב
 חוטיב יקוחב ולחש  ייונישה בור ,תאז תורמל .לארשיב רשאמ רתוי  א ההובג  ויכ הלטבאה
 ,הרקמ לכב .הלטבא ימדל  ולשתה תלדגהלו תואכז יאנתב תולקהל ואיבה הלא תונידמב הלטבא
 גישהל רתוי בוט רישכמ אצמנ אל  ייתניב יכ היארה  ותמ תאז .הלא  יאנתב ורימחה אל בורל
 רשאכ ,הלטבא חוטיב לש תכרעמ רשאמ ,קשמב  ידבועה תאצקהב לועיי  הו טרפה לע הנגה  ה
 . הדובע שופיח  רוצל שמשמה ,לבגומ  מזל רכש תפלחה הקינעמה תיחוטיב הבצק לע אוה שגדה
 
 ידי לע ,הלטבאה רועישב תמייוסמ הלדגהב אטבתמה ,קוחה לש "ריחמה"  וצמצ גישהל  תינ
 תיינבו  רשפאה  לככ  הערל  ולוצינל  תורשפאה   וצמצ , רמולכ , קוחה  לש  רתוי  הבוט  הפיכא
 יכרצל   אתהב   ידבוע  דוינל  רישכמכ  הלטבא  חוטיב  לש  רתוי  בוט  לוצינל  ואיביש   ינונגנמ
 תוכרעמ  וגכ , ינוש  יגוסמ הדובע קוש תוינכת חותיפ ידי לע ,לשמל ,תושעל  תינ תאז .קשמה
 , יטעמ אל  ילטבומ  ינפומ  הילא תיעוצקמ הרשכה לש תופעוסמ תוכרעמ .תיעוצקמ הרשכה
 חוכ יכרצ לע עדימה  וסיא תוריהמ רופיש ידי לע  תוליעי תא רפשל  תינש  כתי . ראב תומייק
 ירשפא רופישל תרחא אמגוד .הז עדימל  אתהב תיעוצקמה הרשכהה תונגראתהבו קשמב  דא
  עוצקמב אלש הדובע לבקל  ינכומ ויהיש ימל  יקנעמ תקנעה איה הלטבא חוטיב תכרעמ לש
 הדימב  ימייק הלאכ  ינונגנמ  ג . דא חוכ רסח  הב  ימוחתל תיעוצקמ הבסה רובעל וא
 , ידבוע דוינ  וגכ ,תופסונ תוינכת חתפל וא/ו , תוא ביחרהל  תינש  כתי  א , ראב תמייוסמ
 . דועו  ינטק  יקסע תמקה דודיע ,הדובעה עובש רוציק
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     הקיקח תנש  
 
   ילולכ  ניא
 







 . רוביצ ידבוע  לעמ  ירכתשמה  יריכשה לכ
 .תוילושו עובק ישדוח  וכסל
 .  ינב ידבועל תדחוימ תינכות
 1977  1920  הירטסוא
   ייתנוע  ידבוע
 .  יינמז  ידבועו
 הדובע תומוקמב  יריכשה לכ
 הצובק    ינב ידבוע . ייטרפ
 . תפדעומ
 1991  1919  הילטיא
   ,  ייתפוקת  ידבוע
 קסעב  יקסעומה  ידבוע
 . רוביצ ידבועו יתחפשמ
 .  יריכשה לכ  1993  1911  דנלריא
  ידבוע ,תואלקח ידבוע
  ידבוע , ייתד  ינוגראב
  ידבוע , ייתפוקת
 יתחפשמ קסעב  יקסעומה
 .  ייאמצעו
 .  יריכשה לכ
 ידבועל תודחוימ תוינכות
  ילארדפ  ידבוע ,תבכרה
 . רבעשל אבצ ישנאו
   1935   תירבה תוצרא
 ,תיב קשמ ידבוע ,רוביצ ידבוע
  ידבועו  ייתפוקת  ידבוע
 . יתחפשמ קסעב  יקסעומה
 .תוילושהו   יריכשה לכ
 ידבועל תודחוימ תוינכות
 .  יינבו  גייד ,תורכמ
 1991  1924  היגלב
 תואושנ  ישנ , ייאמצע
 ימד תומלשמה תונמלאו
 .  יתחפומ חוטיב
 לעמ  ירכתשמה  יריכשה לכ
 . עובק יעובש  וכסל
 1995  1911  הינטירב
  ידבועו  ייתפוקת  ידבוע
 . יתחפשמ קסעב  יקסעומה
 ידבוע ללוכ  יריכשה לכ
 קשמ ידבועו תוילוש ,תואלקח
 . תיב
 1969  1927    הינמרג
    ירבח  יאמצעו  יריכש
 . הלטבא ימד תונרקב
 1970  1907  קרמנד
  ידבוע ,תיב קשמ ידבוע
  יינמז  ידבוע , ייתפוקת
 תועש 8 מ רתוי  ידבועה
 . עובשב
 תחתמ  ירכתשמה  יריכש
 . עובק יתנש  וכסל
 1994  1937  הקירפא  ורד
   .  יריכשה לכ
 . רוביצ ידבועל תדחוימ תינכות
 1986  1916  דנלוה
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     הקיקח תנש  
 
   ילולכ  ניא
 







   רחסמ ,היישעתב  יריכש
 תינכות . יבורק תועוצקמו
 ידבועו גייד ידבועל תדחוימ
 . סופד
 1994  1954   ווי
 4  יקסעומה  ייתנוע  ידבוע
 ידבועו תוחפ וא  ישדוח
 תוינכותב  יחטובמה רוביצ
 . תורחא
 היישעת תורבחב  יריכש
 .רתויו  ידבוע 5  הב רחסמו
  ידבועל תושרב חוטיב
 ,גייד ,תורעי ,תואלקחב
 5 מ תוחפ  הב תורבחבו
 תדחוימ תינכות . ידבוע
 .  יחלמלו  יימוי  ידבועל
 1994  1947   פי
   רבגל 65 ליג דע  יריכשה לכ
  ילייחו השיאל 60 ו
 .  יררחושמ
 1995  1970  לארשי
    יאנתב  ייאמצע , יריכש
 ינב ,ס"יב ירגובו  ימיוסמ
 .64 16
 1976  1921  גרובמסקול
   . גייד ידבועו  יריכש
 הלעמו 65 ינב  ייאמצע
 .  ימייוסמ  יאנתב
 1995  1906  היגברונ
  ידבועו תיב קשמ ידבוע
 .  ייתנוע
   .  יריכשה לכ
 , ינב ידבועל תדחוימ תינכות
 .  יסייטו  ירחוס
 1984  1940  תפרצ
  ידבועו   ייאמצע
  וכסמ תוחפ  ירכתשמה
 65 ינב  יריכש ,עובק יעובש
  ייתפוקת  ידבוע ,הלעמו
 קסעב  יקסעומה  ידבועו
 . יתחפשמ
 גייד ידבוע  גו  יריכשה לכ
 .  ייאמצע
 1996  1940  הדנק
   65  ליג דע  ייאמצעו  יריכש
 הלטבא ימד תונרקל  יכיישה
  ג תוינכות שי .תוירטנולוו
 .  יכייש אלש ימל
 1973  1934  הידווש
 תוקסעומה  ישנ , ייאמצע
 .  ירנויסנפ , הילעב קסעב
 .  יריכשה לכ  1982  1924  הירציווש  15
  תורחבנ תונידמב הלטבא חוטיבב הרשכא תופוקת :2 .סמ חול
 
  הרשכא תפוקת   הנידמ
  ות תועובש 52 וא הלטבאה ינפל  ישדוח 12  ות תחטובמ הדובע לש תועובש 26
 . הנושאר העיבת  א  ישדוח 24
  הירטסוא
 . הלטבאה ינפל  ייתנש  ות חוטיב ימד  ולשת לש תועובש 52   הילטיא
 לש תועובש 39  כו ,חוטיבל הסינכה זאמ חוטיב ימד  ולשת לש תועובש 39
 . הלטבאה תנש ינפל הנש  ות חוטיב ימד  ולשת
  דנלריא
 תושרוד תונידמ 8 ,תמדוק הנשב ילמינימ  וכסב תוסנכה תושרוד תונידמהמ 3/4
 רפסמ רדגומ הנידמ לכב .(תועובש 20 15  יב) הדובע תועובש לש יפיצפס רפסמ
 . יפיצפס הדובע תועובש
תירבה תוצרא
  וי 624 ל דעו הלטבאה ינפל  ישדוח 18  ות חוטיב ימד  ולשת לש  וי 312
 .(עבותה ליגל  אתהב)  ינורחא  ישדוח 36 ב
  היגלב
 לש תועובש 50 ו הלטבאל ומדקש  ייתנש  ותמ הנשב  ולשת לש תועובש 25
 . הלטבאל ומדקש  ייתנש  ות חוטיב ימד  ולשת
  הינטירב
 180  ייתנועה  ידבועה .הלטבאה ינפל  ינש 3  ות תחטבומ הדובע לש  וי 360
 . הדובע ימי
   הינמרג
 . הלטבאל ומדקש  ינש 3  ות הדובע תועובש 26   קרמנד
 . הלטבאה ינפלש תועובשה 52  שמב חוטיב ימד  ולשת לש תועובש 13 הקירפא  ורד
 .תיסיסב הבצקל הלטבאל ומדקש תועובש 39  ות תחטובמ הדובע לש תועובש 26
 דליב לופיט לש  ינש .תבחרומ הבצקל תונורחא  ינש 5  ותמ 4 ב  וי 52 ב רכש
 . תובשחנ  ה  ג ￿ (יקלח וא אלמ) 12 ליג דע
  דנלוה
 לש  וי 200 וא  ינורחאה  ישדוחה 14  ות חוטיב ימד  ולשת לש  וי 125
 תשולשב  וי 80  ג הנושאר העיבתל) תונורחא  ייתנש  ות חוטיב ימד  ולשת
 .(תונורחאה  ינשה
   ווי
 .  ינורחאה  ישדוחה 12  ות חוטיב ישדוח 6   פי
  ישדוחה 18  ות חוטיב ישדוח 9 וא  ינורחאה  ישדוחה 12  ות חוטיב ישדוח 6
 . רורחשה רחאלש הנשב הרשכא תפוקתב בייח וניא ררחושמ לייח . ינורחאה
  לארשי
   :  ינורחאה  ישדוחה 12  שמב הריכש הדובע תועובש 26 : יריכש
 . המושר הלטבא לש תועובש 26 ￿  ישדוח  ירגוב ; ינש 5 ￿  ייאמצע
  גרובמסקול
 תונורחאה  ינש 3 לש עצוממה רכשה וא הלטבאל המדקש הנשב יתנשה רכשה
 . העיבתה תשגה תעב ,יסיסבה רכשהמ 75% תוחפל תויהל בייח
  היגברונ
 . הלטבאה ינפל  ישדוח 8  ות הריכש הדובע ישדוח 4 תוחפל   תפרצ
 . רוזאב הלטבאה בצמ יפל הנתשמ – הדובע תועש 700 420   הדנק
 . הלטבאה ינפל  ישדוח 12  ות הדובע ישדוח 5  הידווש
 . תומיוסמ תוירוגטקל הרשכא תפוקת רותיו ,תונורחאה  ייתנשב הדובע ישדוח 6  הירציווש  16
  תורחבנ תונידמב הלטבא ימד  ולשתל תיברימה הפוקתה :3 .סמ חול
 
  תודחוימ תוארוה   הפוקת   הנידמ
 הרשכא תפוקת לש הרקמב תועובש 30
 5 ב חוטיב ימד  ולשת תועובש 156 לש
 , ידחוימ  ירקמב .תונורחא  ינש
 52 ל עיגהל הלוכי תילמיסקמה הפוקתה
 . תועובש
 . תועובש 20   הירטסוא
   .  וי 180   הילטיא
 השיאל הלטבא תפוקת לכל  וי 312
 הלטבא תפוקת לכל  וי 156 .האושנ
 .18  ליגל תחתמ  יחטובמל
 . הלטבא תפוקת לכל  ימי 390   דנלריא
    אתהבו הנידמל  אתהב תועובש 39 26
 . הלטבאה רועישל
תירבה תוצרא
 . תוילהנימ תולבגה  ימייוסמ  ירקמב  . הלבגה אלל   היגלב
   .  ישדוח 6 דע   הינטירב
   הדובעה תפוקתל  אתהב , וי 832 156
 . לטבומה ליגל  אתהבו לטבומה לש
  הינמרג
   .  רקב יולת   קרמנד
   1/6  וא תועובש 52  שמב תועובש 26
  א חוטיב ימד  לוש  הב תועובשהמ
 . תועובש 52 מ תוחפ  שמב  לוש
הקירפא  ורד
   ,  ינש 4.5 ל הכראהל  תינ . ישדוח 6
 . הדובעה  שמב ליגב יולת
  דנלוה
   . הדובעה תפוקתל  אתהב , ישדוח 12 5   ווי
 .  וי 50 ￿  ייתנוע  ידבועל  תפוקתל  אתהב הנשל  וי 300 90
 . הדובעה ייוכסו ליג תצובק ,חוטיבה
   פי
   וא 45  ב לטבומה  א  וי 175 . וי 138
 לייחל  וי 70 .וב  ייולת 3 ול שיש
  ינפומל הרשכהה  ויס דע .ררחושמ
   . הרשכה תוינכתל
  לארשי  17
 (  שמה) 3 .סמ חול
 
  תודחוימ תוארוה   הפוקת   הנידמ
 ליגל  אתהב  ישדוח 12 דע לש הכראה
 ישוקל  אתהב תפסונ הכראה .לטבומה
 . הדובע תאיצמב
   ישדוח 24 לש הפוקתב  וי 365   גרובמסקול
 13 רחאל קר השדח העיבת שיגהל  תינ
 . הלטבא ימד ומלוש אל  הב תועובש
 . תופוצר  ייתנשב תועובש 80   היגברונ
  וכסה רשאכ הכראהל תנתינ הפוקתה
 .  ישדוח 6 לכב דרוי
 תפוקתו ליגל  אתהב , ישדוח 60
 . לטבומה לש הדובעה
  תפרצ
 תודלותל  אתהב תועובש 50 דע הכראה
 הלטבאה ירועישו עבותה לש הדובעה
 . רוזאב
 . תועובש 25   הדנק
   .  וי 450  64 55 – ינבל . וי 300   הידווש
    אתהב תפסונ הכראה . וי 400 150
 ליגל  אתהבו הדובע תאיצמב ישוקל
 . לטבומה
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  תורחבנ תונידמב הלטבא חוטיבב הנתמהה תפוקת  שמ :4 .סמ חול
 
 * הנתמה תפוקת   הנידמ
      הירטסוא
      הילטיא
   ימי 3  דנלריא
  דחא עובש   תירבה תוצרא
      היגלב
   ימי 3  הינטירב
       הינמרג
      קרמנד
   ימי 7  הקירפא  ורד
      דנלוה
   ימי 6   ווי
   ימי 7   פי
   ימי 5  לארשי
      גרובמסקול
   ימי 3  היגברונ
      תפרצ
   ייעובש   הדנק
   ימי 5  הידווש
   ימי 5  הירציווש
   תישארב ,תחא  עפ קר הנתמהה תפוקת  יכנמ לארשיל טרפ תונידמה לכב   *
    יירדנלק  ישדוח העברא לכ הנתמהה תפוקת  יכנמ לארשיב .הלטבאה תפוקת    
 . הלטבאה תליחת זאמ      19
  תורחבנ תונידמב  דוק רכשמ זוחאכ ,הלטבא ימדל  ולשתה ירועיש :5 .סמ חול
 
   ייולת תפסות   הלטבא ימד   הנידמ
 80%   ומיסקמ דע יולת לכל עובק  ולשת
 .  דוקה רכשהמ
 שי .רכש תוצובק 120 יפל רכשהמ 50% 40%
 . הפצרו הרקת
  הירטסוא
 .  ייולת תפסות שי  . רכשהמ 80% ￿  יינבב .רכשהמ 30%   הילטיא
   . יולת לכל עובק  ולשת
  ידליה רפסמל  אתהב הנוש  ולשתה
 . החפשמב
  רואל  אתהב) 90% דע 40% + עובק  וכס
 2  יבש רכשה קלח לש (הלטבאה תפוקת
 .  יעובק  ימוכס
  דנלריא
 . יולת לכל עובק  ולשת  .(הנידמה יפל הנתשמ) רכשהמ 50% כ   תירבה תוצרא
 ￿  בצמב יולת ,דבועה רכשמ 60% 35%
 . הלטבאה תפוקתבו יתחפשמ
  היגלב
 ￿ . הדיחא הלמג   הינטירב
 ￿  בצמב יולת – וטנ רכשהמ 67% 60%
 . לטבומה לש יתחפשמה
  הינמרג
 ￿ . הרקת  ע רכשהמ 90%   קרמנד
 ￿ . יעובשה רכשהמ 45%   הקירפא  ורד
 ￿ . הפצרו הרקת שי .לטבומה לש רכשהמ 70%   דנלוה
 70%  ומיסקמ דע יולת לכל רכשהמ 10%
 . רכשה לש
 שי .רכש תוצובק 22 יפל רכשהמ 50% 40%
 . הפצר
   ווי
 ￿ . הרקתו הפצר  ע רכשהמ 80% 60%    פי
 ￿   ומינימה רכשמ 80% ,רכשהמ 80% 47%
 . הרקת שי .ררחושמה לייחה רובע
  לארשי
 .  ייולת תפסות שי  182 ירחא דרוי .רכשהמ 80% ￿  יריכשל
 .  וי 365 רחא תפסונ הדירי . וי
  גרובמסקול
 .  ייולת תפסות שי  . הרקת  ע , ויל תיתנשה הסנכההמ 0.2%   היגברונ
 ￿ . הפצר שי .רכשהמ 57.4%   תפרצ
 הסנכה ילעב תוחפשמל  ייולת תפסות
 . הכומנ
 . הרקת שי .רכשהמ 55%   הדנק
 ￿  הפצר  ע ,תינכתב יולת ￿ רכשהמ 75%
 . הרקתו
  הידווש
 ￿  בצמל  אתהב ,רכשהמ 79.2% 67.9%
 . רכשה תמרו יתחפשמה
  הירציווש  20
  תורחבנ תונידמב (דבועה רכשמ  יזוחאב) הלטבא חוטיב ימד ירועיש :6 .סמ חול
 
  תולבגה   הנידמה רצוא   דיבעמ   דבוע   הנידמ
 .  ומיסקמב לבגומ  .  ועריג יוסיכ  3%  3%  הירטסוא
 אל , ומינימ שי
 .  ומיסקמב לבגומ
 . להנימ תואצוה  יולת 2.2% 1.6%
 .  נעב
 ￿ הילטיא
 .  ומיסקמב לבגומ  .  ועריג יוסיכ    חוטיב ימדב ללכנ
 .  ייללכה
  דנלריא
 .  ומיסקמב לבגומ  . להנימ תואצוה  .0.8% – ילארדפ
 10% 0%  יב – יללכ
 לש קתוב יולת
 . דבועה
 היה עצוממה 1997 ב
 .5.4%
 ￿ תירבה תוצרא
 .  ומיסקמב לבגומ  .  ועריג יוסיכ  1.46%  0.87%  היגלב
 .  ומיסקמב לבגומ      חוטיב ימדב ללכנ
 .  ייללכה
  הינטירב
 .  ומיסקמב לבגומ  .  ועריג יוסיכ  3.25%  3.25%    הינמרג
   .  וערג יוסיכ  סמ 3% מ קלח
 . יסיסב
 .  רקב יולת   קרמנד
     1.0%  1.0%  הקירפא  ורד
 .  ומיסקמב לבגומ    יפל ,עצוממב 5.05%
 .  נע
 יפל  ,עצוממב 2.2%
 .  נע
  דנלוה
 .  ומיסקמב לבגומ    2.67%  1.33%   ווי
   האצוההמ 25%
 לכו הלמיגל
 . להנימה תואצוהה
 0.75%  0.4%  ופי
 .  ומיסקמב לבגומ  יולת ,0.11% 0.07%
 יוסיכ .רכשה הבוגב
 .  וערג
 0.04%  0.15%  לארשי
   – הנידמה רצוא
 לכ הקיחתב עבקנ
 . הנש
     סמהמ 2.5%
 . דחוימה
  גרובמסקול
 .  ומיסקמב לבגומ      חוטיבה ימדב ללכנ
 .  יללכה
  היגברונ
 .  ומיסקמב לבגומ    יולת ,5.26% 5.13%
 . רכש הבוגב
 יולת ,3.6% 3.01%
 . רכשה הבוגב
  תפרצ  21
 (  שמה) :6 .סמ חול
 
  תולבגה   הנידמה רצוא   דיבעמ   דבוע   הנידמ
 .  ומיסקמב לבגומ    4.13%  2.9%  הדנק
   ומיסקמב לבגומ  תואוולה + 2%
   וערג יוסכל
 1.5%  1.5%   יווש
    וערגה יוסיכ  5.42%   יולת ,עובק  וכס
   רקב
  הידווש
   22
   23
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